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EL 'IRIS DÉ PAZ-. 
REVISTA DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
ÜRGAN.O DE PROPAGANDA Y Eco DEL MOVlMJ O GEJ\ERAl . Es1 JRITJ~TA. 
DIRJ•:CTORA, 
Agusti~a Guffain• 
No te deje, apart-ar de tul! df'bt,re1 por cualquiera 
refleooion vana q~ respecto , 'tf pueda hacer el 
. mundo necio, po,;Que·e,¡a tu poder no eetán ,u., cen-
hra•, y p'bt' oonttgÓiénté no deh'en impaftarte nada. 
' ' . , EÍ>iCTETO. 
ADMINISTRADOR, 
José Eliae:i Levis. 
Ni la "IÍl'tt>ncia, ni t-1 trtihujo, 1,i d dolor t.'1111.-lo- • 
yen tluude empit>za un @epulcro. Si 111 Hgi1a1lo 
eueño dt> la , ·id11 TIO el' t-l , .. po~o, 110 lo t!I! t11ui¡,11co 
el prnlunl111 @ut-ño de 111 nrnl·tlt!. 
MARIETIA. 
===================::::::!:::================ ==-= --------
ENTERED AT THE PosT ÜFFICE A_T ~AY!\GÚEz P.R. AS SECOND cus MAT:rtR Al'RIL 5 TH 1901 
Se ha h_erjio de 1~ ne~ación un 
sistema. · 
Defender una teoda cuando to-
do á ñúestro alretledbr habla con 
le~g~ate elocu~nte en contra de 
prlrl.c1p1os sustentados en abierta 
armonía con el sentimiento; eneas• 
tillarse en los estrechos moldes del 
propio -egoismo, <l'eélararse en con-
tra ,de.lo ,ex,ist~t~ y¡.rechazar como 
falsa filosotla · hasf.a la compTen-
sió_n se~<:illa _s5>lo.~i;~ue s~ es~ en 
abierta: reBehon cot1trá esas layes, 
es cerrp.r cQJ).~ I11da la váfvula 
por donde deben penetrar los per-
tu,.mes del espíntu~. 
~ Si de la tésis y la •ntítesis resul-
, . . dtrJa&l. l l 
,.,, ' t~~r ~x (). 
laboratorio del estudio y la razona:. 
da discusión, ha de brotar, ha de 
surgir necesariamente la verdad 
buscada. La ciencia como el arte, 
tienen principios inalterables. 
Se niega á veces por orgullo, se 
niega también por sistema pe.ro 
esa negación puede convertirse en 
creencia: absoluta si se quiere inves-
tigar con serenidad · y sondear los 
abismos dela ducta:. 
. . 
Dudar, dudar con Hamlet, echar 
la duda al mar como una sonda, y 
caminar en la creencia de que se 
vá soto, sin alzar nt.¡nca los ojos., ca-
minando á · tientas, como un Béll;. ~
sario 1~el excepticismo, siilnott'.e-nl guía, amando sin saber ~t . q,~, 
ll~raf):~QY. o~~d .<? ppr i~~~ bfüfi-
vo · ~SJ)iérando col} estilpide.z la 
Jlbq;~ - eh · º1\e ter;mw;,~np. ~f-dil "' .. ;-t:; - ria& - ~- , 
d/:J' .-iar1~ ,s • · , tttJ.a~~f/ 
' tJ1~~,to~P$ 
perdidos en el loco torbellino de la 
existencia, . . 
¡Ah, hombres! vosotros que en ,,. 
nada creeis, paraos. Vosotros, ca-
minantes que nada espera.is más 
allá de la tumba; oid un momento. 
Vosotros peregrinos, más infelices 
q,u:e, los que mendigan una limos-
na pero que tienén fé, vosotros que 
nada esperais. . . . ¡deteneos! 
La mé;l,teria ¡siempre la materi~! 
Todo está encerrado en esa frase 
de a que se ha querido hacer una 
formidable fortaleza; to se ha 
pospuesto á esa conclusión e'nce-
rrando el progreso humano en la 
' .. carne que se pudre y -esparce sus 
componentes, y en las cuatro pa-
redes de una tumba .... 
·· , ' !Fuerz~ y materia! , Ese es el 
'. grito. ¿Por qué nó espíritu y fuer-
za? 
La vida de los seres humanos sin 
una mano q'ue detenga et desborde 
d~ las pasiones, sin la comprensión 
del espíritu para quien se elabora 
y se construye, la vi-da, la vida así , 
sin nada que detenga, nada que 
acrimit!e, nada que avergu~nce, 
nada que conte .nga, es un torrente 
d_esatado y el sér condenado á mo-
'.verse en esa .oscura noche de la du-
da se · entrega descreído b indife• 
. ,rente álas satisfacciones torpes de · 
. una vida no discutida é irrespón-
'¡,. sable. No bagais bien. ¿Para qué? 
Ha,:éd mal, es igual uno que otro 
· .si nada ha de nivelar esas acciones. 
Insultad la materia, humilladla y 
· sombreadla de arrugas en la mal-
dad, el · vicio, el egoismo y el crí • . 
~en. En esa condición, la exis-
encia abo1"17ecible alejada de las 
~peranzas del espúit .u, llega á ser 
· desesneratión~y cuando ·se pal-
:--~ s9le~d, se siente el vado 
.rod~ .como una 'fún~bre mor-
se alza en la obscuridad dél des-
crefmien ta. 
Buscad y creed en Dios. Quien 
le ama no sienteá su alrededor la 
pesada atmósfera ~el vacío. 
------
Favonios de primavera, . 
Puro aliento de las flores, 
Que lleva.is en vuestras alas 
Suspiros y bendiciones; 
Nubes que cruza.is el cielo 
Fingiendo góticas torres; 
Pájaros que vais volando 
Por el azul horizonte; 
Arboles cuyos ramajes 
Agita el viento en la noche; 
Ola~ que vais á la playa 
Murmurando alegres voces; 
Mariposas que del Iris 
Copia.is los bellos colores; 
Sombras de la noche umbría, 
Procesión de inmensos soles; 
Al pié de esta triste tumba, 
Donde mis lágrimas porreo, 
Si no calma.is mis pesares 
. ~ 
Ni comprendeis ~is dolor~s; 
Dejadme eón mis recuerdos ..... . 
¡ Dejad que á mi madre llore, · 
JosÉ AGusTfN APONTE . 
Aguadilla. 
--- :. ·-· .. 
.. CONGRESO INTERNACIONAL ESPIRITISTA 
,. 




se · · er.a'ta.l v~ ~ ' ~JJ al~ · · · 
~ , 1., .-... ~··i ... . ~ ... 
dad ·era doctrina del porvenir, y se 
convino en que por lo pronto se li-
mitarán ádifutidir los órganos que, 
la preconizan. 
El jueves 27 ·de Septiembre á las 
dos de la tarde, se reunieron de 
· nuevo en el gran salón de la So-
' ciedad de los Agricultores de Fran-
cia, los espiritualístas de todas la 
, esc;aelas que han tomado parte en 
el Congreso. Su número fué ma-
yor que el del di~ de' la apertura. 
Lejos de debili4\,r -la atención y 
de producir defecciones, la multi-
plicidad é importancia de los tra-
bajos del Congreso ha enardecido 
el entusiasiµo de todos los delega-
dos. Yo afirmo., y no . temo que 
nadie me desmienta, que M. Leqn 
Denís abrió la última sesión ante 
un público verdaderamente impo-
nente. En esta sesión se expusie-
ron todos los trabajos realizados, 
todos los progresos adquiridos, todas 
las conquistas llevada~ á cabo por 
el espiritualismo. 
.. . 
M, León Denís, como presidente 
del Congreso, usó el primero de la 
palabra. Proclamó el hecho indis-
cutible de que el nuevo espiritua-
lismo prospera, y que la manera 
como han sido asiduamente segui- · 
dos por el público .los trabajos de 
las diversas sesiones, prueba que el 
espiritualismo se ha convertido en 
una verdadera doctrina, Se la-
mentó de que como presidente de 
la sección espiritista, á la que ha 
tenido que consagrar la mayor par-
te de su tiempo, no le haya queda-
do el necesari~ ·para poder seguir, 
como hubiera sido su' deseo, los 
trabajos de las secciones; pero, por 
lo que ha visto, afirm~ gue las _po-
tencias ocultas han concurrido á 
la obra., maniiestándose y ~trayén-
. :uestras lllira~ hacia ;.el más 
d.enuev9Ja,sar ·· j lqs 
. ''U,F~~ N~-
e•®J~fl al 
Congreso, y hace no~ que otros · 
ntuchos periódicos se han ocu~dó-
también de él en términos que tes- · . 
tifican su importancia. Dirige • • 
una mirada al pasado, y deoiues-
tra el caminorecoiridoy los pro · 
sos al<Jtnzados desde_ el . año 1889. 
Desde hoy, dice, el espiritualismo 
es una fuerza con la que precisa 
contar; todavía es objeto decuchu~ 
.fletas, pero ya no se niega su 1m-
portancia. y en un porvenir próxi· 
mo se le hará justicia y se le consi-
rará córno merece. El siglo dieci-
nueve e cien-a con la mánifesta-
ción más eflorescente de este por-
venir, y el vigésimo se abrirá pre- · 
ñado de radiosas esperanzas. 
Interpretando el pensamiento de 
todos, M. León Dení" rindió ho-
menaje á la memo ia 'de todos 
aquellos que abrieron la senda por 
donde hoy caminan sus discípulos; 
á los magnetizadore ·; á los espíri-
tistas; á los ocultistas. á todos esos 
soldados de la idea que realizaron 
una soberbia obra, que cumplí~ 
ron un magnífico deber. 
Y después de un llamamiento á 
la unión, á la concordia y á la cari-
dad fraternal e1 presiden te dél Con-
greso terminó su di!ü:Urso con una 
invocación admirable á Dios, al -. 
Padre de todos de quien todo ema-
na y por el que todo vive y crece; 
al que 'es bondad y justicia infini-
tas, y que consuamorñosguía, 
atrayendo así á toda la gran fam1• 
lía humana, á todos nuestros her• 




trn negl'~r-o de a,yer. 
. , 
. 1 . 
''A .. consecuencia de las graves 
quemadUµ"as que -recibió ant~ano-
che en la escalera de fa casa núme-
ro 19 de la calle de Cabañes, falle-
: .. do anoche el niño Daniel Salas. 
~ . . 
· ;;_'., · .· "Su pobre madre hace tres me-
>· ··ses que se encuent~a en cama, y . 
,;,, p,or este motivo ignora el ,triste -fin -
·q ue ha .tenido su hijo." . 
Mucho me impre . ionó la muer-
te de ese pobre niño, porque indu-
dablemente la desaparición de un 
ser que no ha cometido ninguna 
. acción p1J,nible, es mucho más do-
l'orósa que la .de un hombre entra-
do en años. ¡Un niño! un niño, 
es •tln· problema din. resolver, un 
geroglifico sin solución, un enig-
ma, un libro cerrado. una tlot en 
capul\o que no se han vis-to sus co-
lore~. i¡i se ha aspi réffi.o su pene-
tran te aroma, es un átomo de lo 
desconocido, ·y todo lo que no se 
cop.oce inspira más interés. Yo 
siempre que he visto el cadáver de 
un niño he sentido lo que deben 
sentir los árboles sacudidos violen-
tamente por ·el huracán; todo mi 
. cuerpo ha sentido un verdadero 
, desgarramiento. y desde q 4e estu -
,dio e\ ·Espiritismo me interesan 
doblemente esas muertes violen-
-tas, porque -respop.den á hechos tt-
rribles; son saldos de cuentas qúe -
me aterraa.ydecididaádar cuanta . -
luz pueda á los que aún sepan me-
nos .que yo, preguntoal guiademis 
trabajos por qué murió qu~mado 
ese pobre niño que según me ase~ 
guran llevaba en su diestra una 
· botella de espíritu de vino que se 
, . . rompi~ y se inflamó junto al me- , 
chero del gas que alumbraba la es-
é: calera; y complaciente como siem-
pre el espíritu, al que tanto debo, 
·qu~ lá. eternidad con no tener fin, 
tne patece poco tiempo para de- · 
~ .ostr.arle mi gratitud, .el espíritu 
que megma en.mis investigaciones 
de. u,lttattim_ba,. me d,c::e lo _siguien-
te: ::. . - . . ·. . . ._· -. 
' ~ 
•·Triste es en verdad la desapá1J- ' 
ción de los niños por que éstos son 
las · flores del _iardm de la vida, las 
ave cillas canora que llenan con · 
sus armonías los santuarios del ho-
gar, los ingenieros mecánicos que 
-antes de andar destrozan las má- ' 
q ttinas de sus Juguetes p~r~ sa~er 
qué hay denfr0, los anahticos in-
cansables que siempre preguntan 
el porqué · de , las cosas; un mundo 
sin niños sería un vasto cemente-
rit>.· D~_sdichada la mujer que con-
cibe y ,dá á iuz, para lu .ego perder 
al amado e s1:1corazón; pobres ma-
dr .es las qu~ por enlace de historia . . 
tienen que llevar en sus entrañas á 
los.asesinos de ayer¡ paraellas es el 
rechinar de dientes! .... ¡qué ma-
lo es asociarse á las malas · obras! 
qué perjudicial e para el e~pí.ritu . 
encogerse de.hombros án te las des-
gracias agenas y decir como dicen 
. muchos: · . ' Mientras las piedras no 
lleguen á m,i tejado, que se h11nda 
el mundo." · ¡Ay .... 1 quelaisp ie-
d'ras llegan más tarde al tejado de 
los indiferentes y madres aman ti si-
mas le piden cuenta á Dios p')r la 
muerte de sus hijo~. -✓ También se 
la pedirá la madre del tierno n iño 
que murió quemado y cuyo triste 
fin tanto t~ ha preocupado. 
"Ya tehedichomuchas veces que 
por el fruto conocerá . ~1 árboi. y 
'que una muerte violenta .di ce cla-
ramente que violentam-ente. e h:i 
hecho morir á otro. E-;e niño en 
siglos anteriores fue negrero, co-
mérció con carne hu mana, y en 
más de una existencia se enriqué-
ció con la· compra y venta de escla-
vos; hombre poco sufrido, sin más 
deseo que atesorar, queriendo 
siempre la gananda á la vista; si · 
sus esclavos ténian hijos raqt1iticos 
y epfermizos, lo~ quitaba d~ su · 
-eresen~ y . co1t10 se ~p1a~ta á lQ .· 
.r~ptiles ( ~~, . ~. _ ~st. ~?s ª?}~~ 
. . . ,. . 
. ' 
, 
ba y los arrojaba á la hoguera ó .por eso Jesi1s que conocía muy bien 
,los entregaba á las olas, con lama- á la huaaniaad, aconsejaba que 
yor indiferencia ; no quería es~or• se prbcurara atesorar en el cielo 
bos· en ·su camino, quería única• donde los ladrones no hurtan. To• 
menJ,ese,;es robu. tos,sano s,fuertes; madas sus palabras al pié de la le- J 
las '!ebilidades de la infancia le tra no producen el efecto apeteci• 
exasP.eraban, sus pr@pios hijos le- : do pero tendiendo únicamente al 
moles taban, no bacía caso de ellos e. p1ritu de su consejo, 1los ricos sin 
y los tenía lejos de · sí; no gozaba nial baratar su hacienda, pueden 
ba d endo el mal, no exterminaba convertirse en ángele guardianes 
por el pla cer de exterminar, pero de los pobrecitos, y cotno _el bien 
la niñe~ le era verdaderamente u ni ver al es d objetiyude la vida, 
antipáti ca y· ab soluto en su volún- se llegará á . ser bueno, sipo de gra-
, ta.d arrancaba de su ca~in~ to'1~ do por fuerza; el e$pírit e cansa-
lo qu·e le e_(;torbaba y J:~·.n;i<>rtip.~- rá de sufrir. Hay un adagio en la 
ba ;Je era de scono cido e ··elilti-mien- tierra verdaderamente bnrtal, di• 
to de la t,ompa sión, nQ sabía com- ce así: "La letra con. sangre en-
pade cer, por eso ~o sabía amará tra" y en cierto modo es verdad; si 
los niño s ; y él que tantos niños $a- no se sufre, · si no se amarga, si no 
<...rificó, . justo es que sufra una mí ~ se experim nta el fuego de la sed_ 
bima parte de l( los dolores gue , él y el frío del hambre, no se sabe 
ca1.,1só á seres ino centes. No estu- · compadecer al que cart:ce de lo ne-
vo solo en ,su obra de exterminio, cesarlo para ivir. Acusais á los 
túvo á su lado seres-tan indignos ricos de insensibles, y algunos lo 
como él~ éstos han pagado más son porque no han bebido la hiel 
tarde sus , r menes viviendo enla• de la miseriit, es necesario beberla · 
zados al negrero de ayer, que repe- para saber el dejo amargo que de-
tictas , veces ha ténido que dejar la ja. Teneis otro adagio que dice: 
ti errá cuando era- el- en can to y la '•No ha y mal que por bien no ve~· ... 
alegría de ,u hogar. cuando le son- ga." La generalidad no aprecia 
reíá la vida, cuando gozaba aman : en todo su valor la ver.dad que en-
do y siendo amado, que no hay de- cierran esas breves fra~es. Triste 
recho á ser dichoso cuando no e ha es morir violentamente, doloroso 
procurado hacer dichosos á los· de- es dejar á una familia desolada, 
más, y los ricos, los poderosos, los pero así es como aprenden lag e-
que podían ser verdaderos agentes ralidad de lós espíritus á ser huma 4 -
de la Providencia, siendo el ampa- nitarios y isensibles, Emplea:d .:.. 
ro y elsosténdemuchO's desvalido , · :vuestra compasión en compa~ecer 
son más responsables de: us crt1él- á los que sufren fuertes sacudidas; 
dades y de sus egoísmos. · nadie como ellos más necesitados 
Ya se dijo ha1..,e tiempo, que era • de consuelo, son presidiarios que 
más facil que entrara un camello , · aún arrastran su cadena, son con-
por el ojo de una aguja, que un ri-- denados á trabajos forzados '·no por 
co por las ·puertas del tielo. L" un juez .inexorabfe, sino ;or-e1los . 
riqueza es un abismo que atrae e~ mismos. El hombre . se ñace su '. 
unabocasiempreabiertaques· ambiente, utiliµ; u cuerpo en'la _ 
_ ,prepide¡más ... ! ¡más .. ! ¡más .. .. ! forma quel0nec~ita, empl,as~ -, 
• • 'á la tentación de atesorar tiempo del modo que le és mA 
difi~ • qu~ e~tra~r -el-agua . · conveni~te, . cw.mdo · entra en las · 
ros m1rel · _ d~Ja.ral des· vías .delprog,;eso •. Esém.ioque<1ltir¡:• 
"' .. · · · riq~ezas,. ..' mamen.ti~ ~ · ~ s~ cuer~o · 
. . . . . 
ayer quemaba los cuerpos de los 
k demás porque no comprendía lo 
inhumano de su proceder y cuán-
. do llegóácomprenderlosedió prisa 
á •comenzar el saldo de su larga 
cuenta.' Te lo repito, . cuando la 
desgracia extienda sus negras alas 
sobre determjnados seres, acude al 
lng~r donde más se llore, que ha-
cen falta más consuelos. Adios." 
III 
. 
¡ I i Qué m unaB -tan triste es la 1.Íe-
rra, Dios miof / Y tiene ·que ser así, 
porque no .liay ninguna Peniten-
ciaria alegre; si aquí venimos á ex-
_tinguir conde,4a, no podemos vivir 
entre satisfacciones. Muy buenos 
son los consejos que nos dé¡t.ti en la 
comunicación anterior;pues conso- · 
lar al afligido es consolarse uno así 
mismo, porque sembramos para 
mañana el respeto y la consjdera-
ción que nos guardarán en iguales 
circunstancias, cuando seamos no-
sotros los hambrientos de cariño y 
los sedientos de justicia._ 
¡Benditas sean las enseñanzas 
del Espiritismo! Sin ellas .... el 
suicidio tiene razón de ser: sin un 
pasado y sin un mañana ¡cuánto 
pesa la c~uz-de la vida .... ! 
Amadla Domina-o Soler. 
(De "Lúz y Unión,'') 
-Manif astactón ·d~ un moribundo. 
/ 
mo amiga de infancia á una jóven, 
Amalia M. 
Esa jóven, ciega, ·era ni~ta de u~ 
viejo coronel de dragones del pri-
mer imperio. • · 
Huérfana ella. vida con sus abue-
'los. Conocía perfectamente la mú-
sica. y amenudo cantaba con mi • 
madre. 
A los 18 años sintió una grari vo-
cación por la religión y .entró en 
un convento de; San Petersburgo. 
Al principio escribia frecuente-
mente á mi madre;luegolas cartas 
fueron más escasas, hastaque, por 
fin, como casi siempre sut:ede en 
tales casos, dejó por completo suco-
rrespondencia con mi madre. 
Hacía cerca de tres años que ha-
bia tomado hábito cuando, iln dia, 
mi madre subió al granero de la 
casa en busca de algún objeto. 
De repente, vue lve á bajar al sa-
lón, profiriendo gritos tremendos; 
y cae sin sentido. Corren á dond~ 
ella, ·la levantan, vuelve ella en sí 
y esclama sollozando: . 
¡,Esto es horrible! Amalia se es-
tá .muriendo; ya está muerta; pt1e!-
aé::abo de oirla cantar como so· o 
, una muerta puede cantar. . 
Y nuevamente quedó sin senti-
do. -
· Media hora despué~, el coronel 
entró como un loco en la cac:a de 
mi abuelo llevando en las manos ~ 
un déspaclio de la Superiora del 
convento de San Petersbnrgo que 
decía: "Venga, su nieta malísi-
,, • t 
ma. 
El coronel subió en el primer 
tren que salia, llegó al convento y 
por lo que comprendió supo que 
Am.alia había muerto á las tres pre-
c~arnente, hora ex·acta de la crisis 




• EL ESPIRITISMO 
relacionado .con las demás religiones 
BRAHAMA Y BUDA. 
· Lo . aryos ló mi :-mo que los grie-
go s y los romanos rendían culto á 
la Dé.lturaleza como fuente creado-
ta de todaslascosa~. de aquila ~do_. 
(('aóón y personificación de los ele-
tbentos orno originarios de una 
,:au~a primera. ·Era necesario ren-
dir homeirnje al sol que di::;ipaba 
las tin iebfas llenando á la creación 
de luz, colo'r y harmonía; no vene-
rarle seria no reconocer sus benefi-
cios y_ poi: lo tanto un acto de injus-
tida . . ¿Como 110 adorar á la tierra 
que daba el fruto para el sustento 
del mundo racional é irracional? 
Este acto de reverencia expresa 
una idea muy moral, puesto que 
repre senta á la humanidad agra-
serviles ó degradados, cada indivi• · :-. 
duo estaba obligado á girar en su ·> 
esfera de acción, · esto óriginó la . 
idea social y gubernamental entre : 
, los aryos. p~ra el. progr~so de esas ··:r, 
castas era necesano monr y. volver ·. 
á vi~r un sinnúmero de veces; sin• .'.· 
emt5"argo de esteprivilegio estaban 
exentos los degradad(?s, los cual _~s 
reencarnaban en el cuerpo ·ae an1- . 
males inferiores, en u.na palabfa, ' •. 
la metempsícosis.:. . .. . , :. 
Esa religión ll~ ,'á do:r;ninar U:Q. 
largo períódo de ··ti'elnpo hasta que · . 
Buda gi:an reformist~ nacido en_ la ,, 
India, encop.tran5lo ·~rrores <legran :· · 
trascendencia en él brabamanis- ,, 
mo, predicó su doctrina que tenía '.· . 
por objeto el combati:r la teo~a ··~ 
práctica de las castas, mirado -baJo 
decida, . 
Estas reverencias más tarde fue-
ron adoptando u na forma religiosa, 
de aquí la necesidad de personifi-
ca{ á cada elemento de la natura- , 
leza, ló que dió orjgen al nacimien-
to d7 los dioses . .- De estas prá~ticas 
religiosas resultaron magnificas 
,:onsecuencias; el conocimiento de 
la agricultura se debe á la divini-
zacióná la tierra, a~í como -el culto 
al sol trajo la idea de la medida 
del tiempo . . A rhedidaque se 9es-
cubrian nuevos elementos, nuevas 
personificaciones, e~to · es nuevos 
dioses se sucedían. De tales creen-
cias y ceremonias resultó lo que 
· hoy conocemos con el nombre de 
mitología. 
el punio de menosprecio, escfayi-
tud y crueld~d de 9as~s supen~-
res contra las inferiores, Buda pre.: 
•dico la iguáldad, de ~ue _toq.a_la 
humanidad estaba su3eta a 1a ley 
del progreso por sucesivas r~gene-
raciones, que los degradados en · 
vez de reencarnar en animales in-
feriores, podían llegará la altura _ 
de sert's superiores. 
Esta doctrina revolvió á los par,..: 
tidarios del brabamanismo, espe~ 
cialmente á los que jiraban en ·es- · .. 
feras superiores, los cuales. fueron / 
perdiendo c1eyentes á medida que · 
Buda avanzaba en sus predicac10• · .. 
na . 
La idea de personificar á esa 
fuente creadora ó madre naturale-
za .... el~ origen entre los aryo~ ~ la 
·creación de . Brahama, es dec , el 
En vista . de los estragos que la 
naciente religión causaba entre los · · 
brah manes, · estos últimos dieron · 
un gran paso . de avance, pero por , 
más que hicieron jamá'i lQ~aron 
p~onerse á la altura del Bu.· d1smQ . 
Hoy d1a 19~ .panidarios· de Buda 
abrazan úna ,'tercera parte delglo- · 
· bo. . . 
· · tul . de donde se otjgi-
. · · :la.les cónio.:s 
' ' e 
.J 
Mua.rte causada pormiad~.--' 
·MyrohR. Ohnsteaddetreintidos 
años dé edad falleció- en su casa si-
tuada en South Abriralt á causa 
de hidrofobimari.ia sugerida por · 
.·. ·sus amigos y compañeros de traba-
jo . . 
El 23 de Enero. Myron f ué mor-
- dido por un perro. Los 'médicos · 
aseguran que la herida no hubiese 
causado serios . resultados á no ser 
· por los amigos del paciente _q.uecon 
frecuencia hacían alusión de ella, 
' de manera que ·la idea quedó im-
presa en la mente de Olmstead. 
· Los __ cirujanos declaran que el 
perro que mordió á Myron, el cual 
vive aún, nunca padeció de rabia. 
Olmstead se sugestionó la idea 
deque moriría de hidrofobia. Se-
gún dicen sus médicos, · su imagina-
ción le condujo á un completo es-
tado de histeria. 
El primer síntoma de la terrible 
alucinación, presentóse el viernes 
último; -tuvo una convulsión. Al · 
recobrar parcialmente su conoci : 
miento, la idea convirtióse en rea-
1 lidad. Se imaginaba ser el mismo 
perro que 1~ babia mordido. Sus 
ladridos oía,nse por todo el vecin · 
darlo. , Al dia sigui en te tuvo las 
má.~ terribl~s ideas, arañaba y la-
draba como un perro. Cualquier 
sonido causado por .el agua ó algu-
. na referencia que se hiciese de ella 
, · le producían los espasmos m.á~ vio-
:;._ lentos, Echaba espuma p<;>r la bo-
, ca y parecía dotado de una fuerza 
sobrenatural. Atentaba morderá 
lqs q-tie Íe atendían, al extremo de . 
que hubé>q.sujetársele concuerdas. 
· Después de cinco lastimeros dias 
·de sufrimientos, murió. · 
• Los médtcos dicen ·que la muer-





El Espiritismo es el antídoto re-
generador de la li?manidad, es el 
bálsamo consolador del ser en la 
tierra, es la antorcha que ilumina 
la marcha de los hombres en el 
planeta terráqueo; es la f ~ente 
. inagotable donde la s gener_aciones 
venideras tomarán la savia de la 
virtud t es donde el corazón huma• 
no se nutre de las bellezas que le 
son ne cesarias para el más allá. 
Si todos los hombres pensadores 
estudiaran tan sublime doct~ina, 
cuan gr~nde seria la h~man1dad 
en su triunfal carrera, si esos seres 
de .sgraciados, que en nombre d~l 
espiritismo se cubren con el antl· 
fáz de la ignorancia para explotar· 
lo se dedicaran á un estud10 con-
cieñzudo no serian el in strumento 
1 • 
favorito de nuestros ad versan os : 
¡Quien tal piensa no puede en se-
ñar! · 
¿Creen acaso esos seres desgra-
ciados :que predicaudo y explotan-
do á los ignorantes y crédulos de 
\ buena f é hacen propaganda? no, 
es imposible que pueda moraT 1o 
imperfecto con lo perfec!o; todo 
'cerebro lúcido compr~nderaq. ~o-; 
son los parias de tan hermoRa doc- ,, 
trina, y que á medida que lahu-
manidad vaya avanzango por ~l 
sendero que le tiene traz~do la ct• • . 
vilización, se· .irá con venciendo de . 
que el espiritismo e científi co, y . 
que es necesario un estu~ i o pro .. 
fundoP,_ara poder e cont!1tr ~el pti~-
tó culminante que nosdtnge hacia 
Díos. . 
Sí, espiritistas, el Espiritismo~~ 
el faro que ilumina á _losrhombres 
· en el camino del- progreso, ~ea 1~-
ná:'I~. que __ n~s ,conducirá ._al oceano: , , 
de· la ·:vi4a hasta ll~á.la pe.rJec-• 




hasta allá?. pues estudiando y ense-
ñando con amor y ~arídad como lo · 
hacía el soberan .o maestro, y así 
podremos un dia llevar la brújula 
de la verdad hasta llegar al pinácu-





Una carta a·e León XIII 
. El Papa ha dirigido á los supe-
riores de las órdenes religiosas en 
Francia una carta en la que expre-
sa el dolor que le han pr"'duddo 
' ,· . 
~onocen los beneficios dispensados .,_ 
por las órdenes religiosas en 1~ edu- ·. 
cación, en las obras~ asistencia Y:\ 
en los se)llinarios. · · 
Conio tercer motiva de .estimuló, · 
señala el sabio León XIII sus pro- · . 
pios el~ios dirijidos á los religiosos, · . 
al f eltéitarles por su obediencia á , 
sus directeres y por el valor desple- ~ 
gado por 'sus misioneros en la difi .. • 
cil y arriesgada obra de pró_pagan- ~'.. :, .. 
da y de conversión. .. 
Su santidad pone de manifiestq .· 
qae su misma persecusión encierta 
una virtud muy propia para dar 
' mayor fuena á las congregaciones , 
las cuales; aún dispersas, .guardan • · . 
en su integridad e.l espíritu reli-
gioso. 
· los á:taques de que aquellas vienen 
✓ - siendo objeto, así como la inutili-
.., dad de sus propios esfuerzos para 
'·Observad, dice, 'las instrm:cio-
nes de la Santa Sede yde vuestros 
superiores. Imitad á vuestros ma-
yores, que han atravesado tiempÓs · 
· tan duros como estos. Guardad · 
una actitud firme y digna, pero 
sin cólera. Triunfad del mal por · 
el bien. Con yosotros está el Papa 
y la iglesia entera. ' Orad co'n con-
fianza y acordaos ' de las palabras· 
de Cristo: He vencido al mun-
pro tejerla. · 
"La iglesia, dice, está herida en 
~ sus derechos y perturbada en su 
acción, que requiere el concurso 
del clero regular y dd clero secu-
lar." 
Su santidad reprueba la ley de 
escepción que acaba de promul-
garse en Francia, y dice que esta 
ley "es contraria al derecho nacio-
nal, al derec;:ho evangélico y al de-
recho eclesiástico." -
El Sumo Pontífice dirije á los 
religiosos consejos encaminados á 
confortar su ánimo, y expresa que 
· la verdadera causa de la persecu-
' dón empre~dida coptra áquellos 
es el odio que el mundo profesa á -
la iglesia:, pues la estinción de las 
órdenes religiosas representa una 
hábil, maJ}iobra para el avance de 
la apostasíá de ·las naciones,. 
La, segunda razón que .debe ser-
:de. • _ulo.álas&ue sqn .objeto 
· P,P.ada ~1· [Jl, pa• 
· &!+-::~~ tme 
~a . . , ., ~' 
d " . o .... 
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que estas conferencias que tanio 
. instruyen a\ pueblo, no se repitan 
· :siquiE!"ra una ve_z·al mes,'! . 
. se· nos dice por quien estÁhlen 
. -enterado, q. pronto se celebrÁrá en 
-. el mismo salón, otra asamblea con 
objeto de seguir la propagación 
delnuevo Psiquismo. , 
De el ••Pais.'' Octul>re 211901. 
, 
No se< gobierna al mun-
do moral como se apla.<:ta 
la cabeza de tina víbora. 
ROQUE BARCIA. 
. • · Por un error sobrado inveterado, 
t preténdese imponer á las conciencias 
· deberes religiosos y creencias 
' . que jamás la razón ha penetrado . 
. Y estimando seguro que por grado 
no alcanzará la, fé las promineRcias 
que la libre razón y que lás ciencias 
con incesa~te af~ ha conquistado. 
Se recurre al proceso expeditiv,, 
de obligar á creer ..•. '6 simularlo, 
q_ue con ello se cubre el expediente. . 
'¡Quimerá sin igual! No hay que pensarlo . . 
¡Jamás logró un mandato imperativo 
cl.lnvertir á un escéptico en cr~yente! 
, NICANOR GoMEZ . 
• •• 
Retiramos algunas importantes 
· noticias para dar cabida á lo si-
. guiente: 
Fiesta en mi alma. , 
··Un verdadero regocijo es una fiesta de . 
alma "'y un verdadero regocijo acabo de 
i esperimentaryo por un regocijo ajeno. Un 
hermano más en Espiritismo de la calidad. 
;'y,clase del que !lle ocupo es una víctima 
~enos en el error y un triunfo más para 
JJ verdad El hermano Ricardo Toro y 
ler que hasta hace unos momentos su-
cruel abatimiento y profundísimo do- • 
~ su alma por la v-reparable pérdida 
hace un mes de su amant.fsima consor- -
~to al ser que á encamarse vehía fru-
cle-sus ~ás bellos amores, acaba,.:dau4o . 
- sub~e gracias á. Dios, :de vet~i .. ~ 
uz que le ha m~o ,su. · '<IQ 
'ta quari&.;~ ~ 
I • • • t 
te de RU sui,l!l"vivencia y estado feliz; po-
niendcr en lugar del dolor y ~üfundas me-
ditaciones la paz. la tranquilidad y la ale-
gria en su adolorida alma. · 
· Pichoso tú, ¡oh Ricardo! Admite pues . 
de tus amigos y hermanos, la prueba de 
nuestro afecto y el a¡,lauso que fervientes 
y entusiastas te rendimos. 
RaAgado, pues, de un todo el velo que 
ocultaba á tus ojos lo que no podia ~er sino 
á su hora, agrupémonos como si fuésemos 
uno solo para trabajar por la comple~ d!-
vulgación en éste, de tan excelsas y subli-
mes verdades y . enseñanzas. 
Cábo-Rojo, Octubre 23 d~ 1901. 
LINO J. VEG:\. . 
' 
---- -----
DINERO DE LOS PQ,B RES. 
¡ Acordaos de las YiQda~  los pobres, 
y de los huérfanos! 
r :,.- ,,. •• Nuestro querido p.ermano y en-
tusiasta espiritista de Cabo-Rojo, 
D. Lino Vega, nos envia los pri-





Añasco nos escribe comunicándo- -
nos, la sensible pérdida de nuestra 
querida hermana y entusiasta es-
piritista Comelia Basilis e~po~a ca-
riñosa del b.uen hermano Cárlos 
Reyes. La Señora Basilis era muy 
estimada de la sociedad añasq ueña, 
por sus condiciones y bondadoso 
corazón. Al acto del enterramien-
to ocurrido el 21 del presente, asis: 
tió numerosa concurrencia. 
' * 
Tatri bién ha fallecido en esta Ciudad el 
amante ~dre del ilustrado hermano cola- . 
borador de este periódico, D. Ramón A . .: · · · 
Ramirez. ~ . · . · •· ,. , -
rEtemb to~eso A sus ·-f$pfrltus ! .. , 1• 
~· .. · .... t ' . ~ ... ! • 
